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PRÉSENTATION D'OUVRAGE 
Le chien animal de laboratoire(*) 
J. P. VAISSAIRE 
M. GoRET. - Tout expérimentateur s'accorde à reconnaître 
que le chien par ses réactions faciles à percevoir voire à contrôler, 
par la sûreté des réponses aux incitations ou excitations, par sa 
docilité, son format qu'il est loisible de choisir, représente l'animal 
de laboratoire presque idéal dans de nombreux domaines tels ceux 
de la physiologie, de la pharmacodynamie, de la chirurgie expéri­
mentale entre autres. 
Encore faut-il que le manipulateur connaisse les particularités 
inhérentes à l'espèce en vue d'extrapolations valables aux autres 
espèces et singulièrement à l'homme. 
Aucun ouvrage de langue française n'abordant jusqu'ici sous 
cet angle une étude synthétique groupant un maximum de ren­
seignements souvent nécessaires - sous peine de grossières 
erreurs - aux biologistes non vétérinaires et même à certains 
confrères oublieux de notions parfois complexes toujours égayées 
dans des traités ou notes sans liens apparents entre eux. 
M. VAISSAIRE comble heureusement cette lacune de la littérature 
vétérinaire en un ouvrage de 280 pages riche de plus de 1.800 réf é­
rences bibliographiques. 
L'auteur se défend d'avoir voulu être exhaustif. Son but plus 
modeste n'est, écrit-il, «que de regrouper et classer un ensemble 
de données indispensables ». 
Il y a pleinement réussi. Sont successivement envisagés en un 
développement condensé les caractères zoologiques, morpholo­
giques, anatomiques et histologiques. Les constantes des milieux 
(*) Un volume de 280 pages, VIGOT Frères Editeurs, Paris. 
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intérieurs, et les particularités physiologiques occupent 100 pages 
de texte. Viennent ensuite les notions indispensables concernant 
l'élevage et un bref aperçu de l'utilisation expérimentale de l'animal. 
Presque toujours c'est le beagle - actuellement très utilisé -
qui a servi de modèle à l'établissement de normes. On peut sans 
doute le regretter car d'une race à l'autre, des modifications impor­
tantes dans le « comportement ,. sont susceptibles de fausser les 
interprétations. 
Quoi qu'il en soit, le très gros travail de M. VAISSAIRE se révèle 
d'une grande utilité et ne saurait passer inaperçu. Sa valeur nous 
incite à le soumettre à l'examen de la Commission des Récompenses. 
Maladies tropicales du bétail (1) 
par F. PERREAU 
M. PERREAU. - J'ai l'honneur de présenter et d'offrir à l'Aca­
démie un manuel destiné à la formation des agents des Services 
vétérinaires et leur donnant des connaissances mises à jour en un 
domaine où les synthèses sont rares. 
Son niveau se situe entre celui des livres très élémentaires déjà 
existants et celui des ouvrages scientifiques spécialisés, infiniment 
trop touffus pour apporter des idées claires au personnel d'appli­
cation. 
Ce n'est pas un traité de pathologie, comme pourrait le laisser 
supposer son titre ; il ne contient que des notions concernant la 
lutte contre les maladies infectieuses et contagieuses du bétail en 
milieu tropical, avec toutefois, pour chacune d'entre elles, un 
rappel de son épizootiologie, indispensable pour comprendre la 
valeur de telle ou telle mesure prophylactique. 
Le choix des onze maladies étudiées dans ce livre peut sembler 
arbitraire ; en fait il correspond très exactement aux soucis majeurs 
actuels des Services vétérinaires. Certaines de ces infections n'ont 
rien de spécifiquement tropical, mais tout le monde sait qu'au­
jourd'hui l'étiquette de pathologie tropicale ne s'attache plus qu'à 
un certain nombre de maladies dont la distribution géographique 
n'est en fait que celle des agents de transmission ou celle des réser­
voirs de virus. 
L'ouvrage comprend, outre une bibliographie classée, une liste 
de revues d'intérêt médical et vétérinaire et une liste d'adresses 
des principaux centres vétérinaires en Afrique tropicale. 
Edité sous l'égide de l'Agence de Coopération culturelle et tech­
nique, avec le concours du Conseil international de la langue 
française, il représente la contribution de l'Institut d'élevage et de 
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux à une série de manuels 
destinés à diffuser des connaissances scientifiques et techniques 
dans les pays tropicaux de culture française. 
(1) Série « Techniques vivantes•· Presses Universitaires de France, 1973, 
216 pages. 
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